Appels de communications et conférences by unknown
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CALL FOR PAPERS AND CONFERENCES
APPELS DE COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES
Contester dans un pays prospère : L’extrême-gauche au
Canada et en Belgique au XXème siècle
Quand : Mai 2005
Où : Centre d’études canadiennes et le Centre d’histoire et de
sociologie des Gauches de l’Université Libre de Bruxelles
Focus : Il semble « normal » qu’une population réduite à un
état de misère conteste sa situation sociale et revendique de
meilleures conditions de vie. Mais comment se fait-il que 
des pays depuis longtemps relativement prospères et bien
protégés socialement, comme le Canada et la Belgique, aient
aussi leurs contestataires radicaux ? Divers thèmes y seront
abordés, parmi lesquels les grèves durant la période de l’en-
tre-deux-guerres, le syndicalisme, les extrêmes-gauches, les
anarchistes et l’altermondialisation. Nous sommes à la
recherche d’intervenants originaires du Canada et si vous en
avez l’opportunité, nous souhaiterions vous inviter à par-
ticiper à ce colloque. Nous assurerons votre hébergement
durant 3 nuits.
Contact : Jacques Gillen ; Courriel : jgillen@swing.be
Annual Conference of the Association for Canadian Studies
When: 11-13 November 2004
Where: Montreal
Focus: Later this year the annual conference of the
Association for Canadian Studies will explore diverse aspects
of Canada’s collective memory. Coinciding with Remembrance
Week, this gathering of academics, researchers, policy-makers
and other interested individuals from a wide variety of back-
grounds and disciplines will focus on the acquisition, trans-
mission and retention of knowledge of Canada’s history and
heritage. This interdisciplinary conference will also examine
how cultural practices and tools for understanding the past
are transmitted and transferred from one generation to the
next.
Contact: James Ondrick, Association for Canadian Studies
Email: james.ondrick@acs-aec.ca
À la mémoire du Canada : souvenirs et représentations 
du passé
Quand : 11 - 13 novembre 2004
Où : Montréal
Focus : À l’occasion de sa conférence annuelle de 2004,
l’Association d’études canadiennes se propose d’examiner les
différents aspects de la mémoire collective canadienne. Cet
évènement coïncidera avec la semaine du souvenir et réunira
professeurs, chercheurs, décideurs politiques et autres 
individus provenant de divers domaines et disciplines. Les
conférenciers se pencheront sur les sujets de l’acquisition, la
transmission et la conservation de l’histoire et du patrimoine
canadien.
Contact : James Ondrick, Association d’études canadiennes
Courriel : james.ondrick@acs-aec.ca
Heartland or Hinterland? 
British Columbia From the Inside Out
When: 28-30 April 2005
Where: 2005 BC Studies Conference
Focus: This interdisciplinary conference welcomes proposals
for panels and papers from all areas of BC Studies, including
history, literature, geography, sociology, anthropology, eth-
nohistory, political science, and education. As the British
Columbia Political Studies Association will be meeting at
UNBC at the same time, panels that relate to both groups are
encouraged. Conference themes include: Imagined communi-
ties; Regional politics; Health and wellness; Heritage and
identity; First Nations and nationalism; and Heartland Policy
and Practice.
Contact: Jonathan Swainger or Mary Ellen Kelm
Emails: swainger@unbc.ca or kelmm@unbc.ca
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Society for American City and Regional Planning History
(SACRPH)
When: October 20-23, 2005
Where: Coral Gables, Florida
Focus: SACRPH is an interdisciplinary organization of scholars
and practitioners based in such diverse fields as history,
architecture, landscape architecture, planning, historic
preservation, and the social sciences. Its conference showcases
studies of the past, present, and future of purposeful efforts
to shape urban life. Papers are cordially invited on all aspects
of urban, regional and community planning history.
Deadline: February 15, 2005
Email: sacrph@usc.edu
Influences étrangères des mouvements sociaux et 
culturels des années 1960 au Québec
Quand : Printemps 2005
Où : Collège militaire royal du Canada à Kingston
Focus : Nous connaissons bien aujourd’hui les origines et 
les événements qui ont marqué la « Révolution tranquille ».
Depuis quelques années, de nouvelles recherches tentent de
faire la lumière sur les origines et les conséquences de 
l’émergence des mouvements sociaux et culturels au Québec
durant les années 1960. Ces mouvements ont manifestement
été influencés et nourris par ce qui se passait à la même
époque aux États-Unis et en France. Nous nous proposons
donc de faire le point sur les influences étrangères qui ont
parcouru le Québec dans les années 1960.
Date limite : 30 septembre 2004
Contact : Jean Lamarre, lamarre-j@rmc.ca ou Magalie
Deleuze, deleuze-m@rmc.ca
21st International Conference on the History of
Cartography
When: 17-22 July 2005
Where: Budapest, Hungary
Focus: For information on the conference themes and other
details please visit our Web site and download the ICHC 2005
Call for Papers and Registration documents from:
http://lazarus.elte.hu/~zoltorok/ichc2005.htm.
Deadline: 15 October 2004
Contact: Dr. Zsolt Torok, ICHC 2005 co-ordinator
Email: ichc2005@lazarus.elte.hu
Annual Meeting of the Society of Architectural Historians
When: 6-10 April 2005
Where: Vancouver, British Columbia
Focus: The session on Obsolescence in Modern Architecture
welcomes paper proposals dealing with the theme of obsoles-
cence from multi-disciplinary perspectives, including but not
limited to the histories of design, art, architecture, urbanism,
preservation, technology, real estate, and finance.
Deadline: 30 August 2004
Email: daniel.abramson@tufts.edu
Theory and Practice
Association of Canadian Archivists 2005 Conference
When: 8-11 June 2005
Where: Saskatoon, Saskatchewan
Focus: Are we at a turning point in the archival field? In
recent years, postmodern ideas and insights, on the one
hand, and the revolution in information and communication
technology, on the other, have prompted archivists to recon-
sider their fundamental concepts and principles and to recon-
ceive practice. How has the recent theoretical ferment influ-
enced the methods and practice of archival work? Equally,
how have changes in practice influenced theory? The program
Committee invites proposals for sessions and papers exploring
the relationship between theory and practice.
Contact: Mark Vajcner
Email: mark.vajcner@uregina.ca
Crossing the Atlantic: European Dimensions of American
History, 1600-2000
When: March 31 - April 3, 2005
Where: German Historical Institute, Washington, D.C.
Focus: Designed to bring together European, American and
Canadian Ph.D. candidates for a weekend of critical debate,
the forum will take place from March 31 to April 3, 2005, in
Arlington, TX. The Forum offers promising young scholars the
opportunity to present their work to their peers as well as to
distinguished scholars. We invite participants to discuss the
variety of cultural, social, political, intellectual, and economic
encounters of the European world with the North American
continent over the last 500 years. Graduate students from
history and other disciplines are invited to contribute to this
forum.
Deadline: October 1, 2004
Contact: Christa Brown; Email: C.Brown@ghi-dc.org
The Car in History: Business, Space and Culture in 
North America
When: May 20-21, 2005
Where: Department of History and Munk Centre for
International Studies, University of Toronto
Focus: This interdisciplinary conference seeks a diverse group
of scholars interested in the history of the car in North
America from the perspective of technology, business, land-
scape and popular culture. The conference will explore both
the history of the car as a particular commodity and the ways
its development affected, and was affected by, larger changes
in business, government, culture and other issues.
Deadline: 30 September 2004
Contact: Dr. Steve Penfold
Email: steve.penfold@utoronto.ca
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L’automobile dans l’histoire : commercialisation, espace et
culture en Amérique du Nord
Où : Département d’histoire et le Munk Centre for
International Studies de l’Université de Toronto
Quand : 20-21 mai 2005
Focus : Ce colloque interdisciplinaire réunira des spécialistes
de l’histoire de l’automobile en Amérique du Nord en privilé-
giant l’étude des aspects technologiques et commerciaux de
l’automobile ainsi que les conséquences de la voiture sur le
paysage et la culture populaire. Le colloque explorera égale-
ment l’histoire de l’automobile dont le développement a été
affecté par les transformations du milieu des affaires, des
gouvernements, de la culture et d’autres enjeux sociaux.
Date limite : 30 septembre 2004
Contact : Steve Penfold
Courriel : steve.penfold@utoronto.ca
Canada’s Game? Critical Perspectives on Ice Hockey and
Identity. An Interdisciplinary Conference
When: April 15-16, 2005
Where: Bridgewater, Massachusetts, USA 
(c. 30 miles south of Boston)
Focus: The Bridgewater State Canadian Studies Program will
host a two-day conference on hockey, nationalism and identi-
ties, focusing on the meanings of Canada’s national winter
game in Canada, the United State and other countries. The
conference organizers seek presentation proposals from all
critical, scholarly perspectives and disciplines, but especially
welcome papers that focus on six selected topics that reflect
current popular and scholarly concerns with the game: 1)
Hockey and Nation; 2) Myth, Invented Tradition, and the
Commemoration of Hockey; 3) Violence; 4) Spectacle and
Spectatorship; 5) the Gender of Hockey; and 6) Nicknames,
Trash Talk and the Meanings of On-Ice Culture.
Contact: Andrew Holman; Email: a2holman@bridgew.edu
The Canadian Society for the History of Medicine
When: June 3 - 5, 2005
Where: University of Western Ontario
Focus: The theme of the 2005 Congress of the Social Sciences
and Humanities will be “Paradoxes of Citizenship:
Environments, Exclusions, Equity.” Abstracts on other topics
are also welcome.
Deadline: 12 November 2004
Contact: Shelley McKellar; Email: smckell@uwo.ca
La Société canadienne d’histoire de la médecine
Quand : 3-5 juin 2005
Où : University of Western Ontario
Focus : Le thème général du Congrès des sciences sociales et
humaines de cette année est « Les Paradoxes de la
Citoyenneté : Environnement, Exclusion et Équité. » Vous
pouvez néanmoins soumettre des propositions sur d’autres
thèmes de votre choix.
Date limite : 12 novembre 2004
Contact : Shelley McKellar ; Courriel : smckell@uwo.ca
Le 40e congrès de la Fédération des sociétés d’histoire du
Québec en juin 2005
Quand : 3-5 juin 2005
Où : la Société d’histoire de l’Outaouais
Focus : L’Outaouais : des légendes à la réalité.
2005 Plains Indian Museum Seminar
When: September 29 - October 2, 2005
Where: Buffalo Bill Historical Center, Cody
Focus: The 2005 Plains Indian Museum Seminar of the
Buffalo Bill Historical enter will address the theme: Native
Land and the People of the Great Plains. Suggested topics for
presentation include historical and contemporary tribal
economies and uses of land and resources, relationship of
land to cultural traditions, protection of sacred sites and
places of historic significance, indigenous knowledge, artistic
expressions and the land, effects of tourism and other com-
mercial uses on reservation lands, land and resource manage-
ment, and historical and contemporary issues related to land,
water, and other resources. Presentations that address new
areas of Native American scholarship are encouraged.
Deadline: February 1, 2005
Contact: Lillian Turner, Public Programs Coordinator
Email: programs@bbhc.org
